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（teaching English as a foreign/second language）」の重
要性を学生に伝え続けることで、英語力に自信のなかっ
た学生も英語教育への抵抗感を和らげ、英語教員として
の力を伸ばしていきました。学校現場で活躍する多くの
同窓教員が、大喜多教授の教えを心の支えに、教師とし
ての研鑽に努めていると聞いています。
現在、関西学院大学はグローバル人材養成や高大接続
改革などを牽引する大学として注目を集めております。
新たな時代に向けた教員養成のために一層のお力添えを
いただきたいこの時、ご退職を迎えるのは大変残念では
ございます。「ʠMastery for Serviceʡを体現する世界市
民の育成」という本学の教育の使命にご貢献いただきま
した大喜多喜夫先生に深く感謝申し上げます。
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